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введении в предконденсат в течение Ю .. .1 5  мин заключитель­
ной стадии синтеза образовывали с карбамидом нерастворимый 
осадок. Эти лигносулыронаты после их гидроксиметилирования 
можно было использовать взамен всей дополнительной порции 
карбамида, полученное связующее имело однородную консистен­
цию, устойчивую в течение длительного времени, хорошую клея­
щую способность к древесине и пониженное содержание свобод­
ного формальдегида. По основным технологическим свойствам 
синтезированное связующее соответствовало требованиям дейст­
вующего стандарта, предъявляемым к карбамидным смолам для 
древесностружечных плит.
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ЛИГНОКАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
П риведены  результаты испытаний ф изнно- 
хи м и чесхи х  св о й ст в  лигнокар& ам идной смолы на 
о с н о в е  наре>амида и ‘t o рмальдЕ ги д а  и модифици­
рованны х лигносульф онат ов различны х варочны х
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осн ова н и й . ПрЕДВарИТЕЛЬНОЕ гидроксим Е т илиро- 
ваниЕ ли гносульф онат ов В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ п о з ­
в о л я е т  полност ью з в м е н и т ь  ими карбам ид, в в о ­
димый на  заключитЕЛЬной ст адии синт Еза к а р -  
бам идной смолы. Др е в е с н о с тр у ж е ч н ы е  плиты на  
ОСНОВЕ С И Н ТЕ зированного  СВЯЗУЮЩЕГО ИМЕЮТ ПО­
НИЖЕННУЮ ТОКСИЧНОСТЬ и  ПО ФИЗИКО-МЕХаНИЧЕСКИМ
свойст вам  у д о в л е т в о р я ю т  трЕбованиям ДЕЙСТВУЮ­
ЩЕГО стандарта.
возросшая потребность в разнообразных древесностружеч­
ных плитах для изготовления мебели и в строительстве стиму­
лирует активный поиск возможностей расширения сырьевой базы 
полимерных связующих. Ужесточение санитарно-гигиенических 
требований к дсп вызывает необходимость разработки эффектив­
ных связующих без значительного увеличения их себестоимости.
лигносульфонаты в составе карбамидных связующих заменя­
ют часть карбамидной смолы как после модификации, так и в 
исходном состоянии пз. при введении модифицированных лс до­
стигаются необходимые прочность и водостойкость плит, но со­
храняется проблема получения ДСП класса эмиссии Е1, т .е .  с 
эмиссией формальдегида менее 10 мг/100 г  плиты, неоднократно 
были сделаны попытки использовать лигнины при синтезе карба­
мидных смол с 21 , но практического применения разработки не 
нашли главным образом и з-за  невысоких физико-химических 
свойств смол, в то же время технические лигнины и их произ­
водные вступают в реакцию с формальдегидом и способны обра­
зовывать полимеры по типу фенольных смол с з .< п . поэтому чаще 
лигнины используют для замены части фенола при синтезе фено- 
лоформальдегидных см ол.
на кафедре древесных пластиков и плит С.-Петербургской 
лесотехнической академии разработан способ модификации ли г­
носульфонатов для использования при синтезе лигнокарбамидно- 
го связующего для древесностружечных плит пониженной токсич­
ности. с этой целью лигносульфонаты подвергали гидроксиме- 
•тилированию в щелочной среде с учетом особенностей лс раз­
личных варочьых оснований и реакционной способности лс по 
отношению к формальдегиду.
модифицированные лигносульфонаты вводили в карбамидо-
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формальдегидный конденсат взамен части карбамида или замеща­
ли его  полностью на заключительной стадии синтеза связующе­
го. процесс проводили в условиях, соответствующих технологи­
ческому регламенту для смолы КФ-мт-15 (ТУ 6 -0 6 -1 2 -6 8 ).
свойства синтезированного лигнокарбамидного связующего 
приведены в табл.1 . Испытания были проведены в соответствии 
с гост 14231-76 "Смолы карбамидоформальдегидные". степень 
отверждения определяли по количеству водорастворимых веществ 
в отвержденных образцах лигнокарбамидного связующего t 5 ). о  
клеящих свойствах синтезированных смол судили по величине 
предела прочности при сдвиге образцов фанеры, склеенных 
внахлест.
проведенные исследования показали, что по сравнению с 
контрольной смолой модифицированные лигносульфонаты, предва­
рительно подвергнутые гидроксиметилированию и введенные на 
заключительной стадии синтеза связующего, не снижают ско­
рость и степень отверждения полимера (т а б л .1 ) ,  разработанный 
способ модификации позволяет использовать лигносульфонаты 
практически любых варочных оснований, лигносульфонаты, под­
вергнутые только щелочному гидролизу, замедляют процесс по­
ликонденсации связующего.
положительное влияние гидроксиметилирования л с  может 
быть связано с тем, что взаимодействие формальдегида с лиг- 
носульфонатами происходит главным образом с участием незаме­
щенных атомов водорода в реакционных положениях бензсльного 
кольца с образованием метилольных производных, которые в да­
льнейшем обеспечивают образование поперечных связей в струк­
туре модифицированных л с  t e ,7 i .  кроме того, лигносульфонаты 
образуют интерполимерные комплексы с карбамидными смолами при Г'-
непосредственном участии реакционноспособных заместителей в 
бензольном кольце лс. гвз. поэтому предварительное гидрскси- 
метилирование лигносульфонатов создает лучшие условия для 
получения эффективного связующего на основе полимеров раз­
личной химической природы, в результате полученное лигнокар- 
бамидное связующее отличается более высокой клеящей способ­
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ность при сдвиге образцов фанеры возрастает в 1 ,5 . . .1 ,7  ра­
за. содержание свободного формальдегида в лигнокарбамидных 
смолах было практически на уровне его  содержания в контроль­
ной смоле кф - мт-15.
древесностружечные плиты были изготовлены на лаборатор­
ном оборудовании из древесины березы. Расход связующего, %, 
по слоям (наружные:внутренний) составил 15:12. Условия прес­
сования: температура 1б5-170°с, продолжительность 0,3
мин/мм, максимальное удельное давление 2 ,2  мпа.
Полученные результаты подтвердили эффективность приме­
нения разработанной композиции лигнокарбамидного связующего 
для производства древесностружечных плит. Помимо значитель­
ного экономического эффекта, достигается снижение токсичнос­
ти древесностружечных плит до уровня класса эмиссии £1 при 
высоких значениях прочности и водостойкости материала 
(т а б л .2 ) .
таким образом, лигнокарбамидное связующее, синтезируе­
мое на основе карбамида, формальдегида и модифицированных 
лигносульфонатов, обеспечивает получение древесностружечных 
плит пониженной токсичности, которые по своим физико-  
механическим свойствам удовлетворяют требованиям действующе­
го стандарта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНОСУЛЫЮНАТОВ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
И с с л Е д о в а н а  в о з м о ж н о с т ь  п о в ы ш е н и я  о г н е ­
с т о й к о с т и  Д / Е В Е С Н О С Т р у Ж Е Ч К Ы Х  П Л И Т  П у Т Е М  
о б р а б о т к и  д р е в е с н ы х  ч а с т и ц  р а с т в о р а м и  т е х ­
н и ч е с к и х  л и г н о с у л ь Ф о н а т о в  с  а н т и п н р Е н а м и  и
б Е З  Н И Х . Ис П О Л  Ь З О В З Н И Е  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  л  и г  но-
сульф онат ов п о зв о л и л о  получит ь ОГНЕСТОЙКИЕ 
плиты с  минимальным с о д е ржаннем  антипирЕнов.
широкое применение древесностружечных плит при изготов­
лении мебели и ь строительных конструкциях приводит к повы­
шению пожарной опасности сооружений. Уменьшить или вообще 
устранить ее можно путем использования огнезащищенных плит.
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